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Strelnikova Ye.Ya., Kozina Zh.L., Sobko I.M., Nuzhna A., Polishchuk S.B., Repko O.O., Kozin S.V. Preparation of young volleyball players at 
the stage of sports improvement on the basis of development of psychophysiological functions 
The purpose of the work is to develop a methodology for the preparation of volleyball players of 16-17 years with the use of means of 
development of psychophysiological possibilities. Material and methods. The study was attended by 12 players of the women's team 
"HOVUFKS" in Kharkov (experimental group) and 12 players of the women's team "DUSSH-12" in Kharkiv (control group). Methods of 
research: analysis of literary sources, method of mathematical analysis of technical protocols of children's league games; methods of 
mathematical statistics. The technical logging of the games was carried out by two independent experts: in the volleyball games of the 
women's team "HOVUFKS" in Kharkiv with the main rivals; in the volleyball games of the female team "DUSSH-12" in Kharkiv with the 
main rivals. Altogether, 18 games were analyzed (8 games of the volleyball women's team "HOVUFKS": 4 of the team's games in the 
Cup of Ukraine among girls in September 2017; 4 games during 2017-2018 with the participation of the team in the XIII Championship 
of Ukraine among the girls from volleyball from the children's league and 2 games after the summer sports-preparatory meetings with 
participation in the Kharkiv Cup, and the same number of games played by the team "DUSSH-12". The technical logging of the games 
was carried out according to standard protocols. Results. The technique of training volleyball players of 16-17 years with the 
accentuated development of psychophysiological possibilities is developed. The technique contains special breathing exercises, 
exercises for normalizing the state of muscles after loads of speed-force direction, as well as for normalizing the state of the nervous 
system. In addition, the technique contains well-being exercises. Based on the results of pedagogical testing, scales of evaluation of 
the test results were developed and model characteristics for players of different game roles were determined. Conclusion. The 
application of the developed methodology positively influenced the results of the competitive activity of volleyball players of 16-17 
years. 




Мета роботи – розробити методику підготовки волейболісток 16-17  років із застосуванням засобів розвитку 
психофізіологічних можливостей. Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 12 гравців жіночої команди “ХОВУФКС” м. 
Харкова (експериментальна група) та 12 гравців жіночої команди “ДЮСШ-12” м. Харкова (контрольна група). Методи 
дослідження: аналіз літературних джерел, метод математичного аналізу технічних протоколів ігор дитячої ліги; методи 
математичної статистики. Технічне протоколювання ігор проводилося двома незалежними експертами:  у волейбольних іграх 
жіночої команди “ХОВУФКС” м. Харкова з головними суперниками; у волейбольних іграх жіночої команди “ДЮСШ-12” м. 
Харкова з головними суперниками.  Всього було проаналізовано 18 ігор (8 ігор волейбольної жіночої команди “ХОВУФКС”: з 
них 4 гри команди при участі в кубку України серед дівчат в вересні 2017 року, 4 гри на протязі 2017-2018 років при участі 
команди у XIII Чемпіонаті України серед дівчат з волейболу з дитячої ліги та 2 гри після літніх спортивно-підготовчих зборів при 
участі в Кубку Харкова, та однакова кількість ігор команди “ДЮСШ-12”. Технічне протоколювання ігор проводилося по 
стандартних протоколах. Результати. Розроблено методику підготовки волейболісток 16-17 років з акцентованим розвитком 
психофізіологічних можливостей. Методика містить спеціальні дихальні вправи, вправи для нормалізації стану м’язів після 
навантажень швидкісно-силового напрямку, а також для нормалізації стану нервової системи. Крім того, методика містить 
вправи оздоровчого характеру. На підставі результатів педагогічного тестування розроблено шкали оцінок результатів 
тестування та визначено модельні характеристики для гравців різного ігрового амплуа.  Висновок. Застосування розробленої 
методики позитивно вплинуло на результати змагальної діяльності волейболісток 16-17 років. 




Стрельникова Е.Я., Козина Ж.Л., Собко И.Н., Нужна А., Полищук С.Б., Репко А.А., Козин С.В. Подготовка юных волейболисток на 
этапе спортивного совершенствования на основе развития психофизиологических функций 
Цель работы - разработать методику подготовки волейболисток 16-17 лет с применением средств развития 
психофизиологических возможностей. Материал и методы. В исследовании приняли участие 12 игроков женской команды 
"ХОВУФКС" г. Харьков (экспериментальная группа) и 12 игроков женской команды "ДЮСШ-12" г.. Харьков (контрольная группа). 
Методы исследования: анализ литературных источников, метод математического анализа технических протоколов игр 
детской лиги; методы математической статистики. Техническое протоколирование игр проводилось независимыми 
экспертами: в волейбольных играх женской команды "ХОВУФКС" г. Харьков с главными соперниками; в волейбольных играх 
женской команды "ДЮСШ-12" г.. Харькова с главными соперниками. Всего было проанализировано 18 игр (8 игр волейбольной 
женской команды "ХОВУФКС": из них 4 игры команды при участии в кубке Украины среди девушек в сентябре 2017 года, 4 игры 
в течение 2017-2018 годов при участии команды в XIII Чемпионате Украины среди девушек с волейбола с детской лиги и 2 игры 
после летних спортивно-подготовительных сборов при участии в Кубке Харькова, и одинаковое количество игр команды 
"ДЮСШ-12". Техническое протоколирование игр проводилось по стандартным протоколам. Результаты. Разработана 
методика подготовки волейболисток 16-17 лет с акцентированным развитием психофизиологических возможностей. 
Методика содержит специальные дыхательные упражнения, упражнения для нормализации состояния мышц после нагрузок 
скоростно-силового направления, а также для нормализации состояния нервной системы. Кроме того, методика содержит 
упражнения оздоровительного характера. На основании результатов педагогического тестирования разработаны шкалы 
оценок результатов тестирования и определены модельные характеристики для игроков всех игрового амплуа. Выводы. 
Применение разработанной методики положительно повлияло на результаты соревновательной деятельности волейболисток 
16-17 лет. 
Ключевые слова: волейбол, методика, подготовленность, психофизиологические возможности, амплуа, игрок. 
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В сучасному волейболі спостерігаються 
значні зміни [1; 2; 5; 6]. У зв’язку із зміною 
правил гри збільшилась міцність  нападаючих  
ударів, посилилась роль захисників задньої лінії, 
змінилась тактика гри як у нападі так і у захисті. 
Все це вимагає пошуку нових засобів та методів 
тренування, використання яких може якісно 
поліпшити навчально-тренувальний процес без 
підвищення обсягу та інтенсивності навантажень 
[7; 8; 12]. Одним із таких шляхів є 
індивідуалізація навчально-тренувального 
процесу [4; 11; 12; 13; 14] у волейболі з 
урахуванням психофізіологічних особливостей 
гравців, оскільки психофізіологічні показники 
відображують функціональний стан організму.  
Багато тренерів команд високого класу 
виховують спортсменок-волейболісток тільки з 
використанням вправ для розвитку швидкісно-
силових здібностей [3; 9; 10], але для всебічного 
та продуктивно високого рівня майстерності 
також не менш важливий розвиток 
психофізіологічних якостей з опорою на 
індивідуальні особливості спортсменів. 
Особливо це важливо для виховання у них 
почуття часу, простору, визначення траєкторії та 
швидкості польоту м’яча при виконанні 
нападаючих ударів та при прийомі подачі. 
Підтримка команди своїми доведеними до 
автоматизму та високої майстерності діями може  
зіграти важливу роль для гри взагалі.    
Але на даний час автори, які займалися 
проблемами підготовки у волейболі [2; 18; 19], 
практично не приділяли уваги індивідуальній 
підготовці гравців, і тим більш, 
психофізіологічній підготовці. Для адекватної 
розробки даної проблеми перш за все необхідно 
визначити факторну структуру підготовленості 
волейболісток, особливості індивідуальної 
підготовленості та місце психофізіологічних 
показників в загальній та індивідуальній 
структурі підготовленості гравців [9; 15; 16; 17]. 
Розробка даної проблеми є своєчасною і 
актуальною.        
Дослідження проведено згідно 
"Зведеного плану науково-дослідної роботи на 
2011-2015 р.р. за темою 2.4 "Теоретико-
методичні основи індивідуалізації у фізичному 
вихованні та спорті" (№ державної реєстрації 
0112U002001), та згідно: науково-дослідній 
роботі, яка фінансується за рахунок державного 
бюджету Міністерства освіти і науки України на 
2017-2018 рр. «Теоретико-методичні основи 
застосування інформаційних, медико-
біологічних і педагогічних технологій для 
реалізації індивідуального фізичного, 
інтелектуального і духовного потенціалу та 
формування здорового способу життя» (№ 
державної реєстрації 0117U000650). 
Мета роботи – розробити методику 
підготовки волейболісток 16-17  років із 
застосуванням засобів розвитку 
психофізіологічних можливостей. 
Матеріал і методи. 
Учасники. У дослідженні взяли участь 12 
гравців жіночої команди “ХОВУФКС” м. 
Харкова (експериментальна група) та 12 гравців 
жіночої команди “ДЮСШ-12” м. Харкова 
(контрольна група). 
Методи дослідження: аналіз 
літературних джерел, метод математичного 
аналізу технічних протоколів ігор дитячої ліги; 
методи математичної статистики. 
Технічне протоколювання ігор 
проводилося двома незалежними експертами: 
- у волейбольних іграх жіночої команди 
“ХОВУФКС” м. Харкова з головними 
суперниками; 
- у волейбольних іграх жіночої команди 
“ДЮСШ-12” м. Харкова з головними 
суперниками. 
 Всього було проаналізовано 18 ігор (8 
ігор волейбольної жіночої команди 
“ХОВУФКС”: з них 4 гри команди при участі в 
кубку України серед дівчат в вересні 2017 року, 4 
гри на протязі 2017-2018 років при участі 
команди у XIII Чемпіонаті України серед дівчат з 
волейболу з дитячої ліги та 2 гри після літніх 
спортивно-підготовчих зборів при участі в Кубку 
Харкова, та однакова кількість ігор команди 
“ДЮСШ-12”. Технічне протоколювання ігор 
проводилося по стандартних протоколах. 
Фіксувались наступні показники гри для кожного 
гравця:  
1. Кількість прийомів подач; 
2. Кількість чітко доведених прийомів 
подачі до зв’язуючого; 
3. Кількість пропущених прийомів з 
подачі; 
4. Прийом нападаючих ударів в зоні 
захисту; 
5. Вдалий захист зони від нападаючих 
ударів; 
6. Пропущені м’ячі від нападаючих; 
7. Вдалий захист від обманних дій 
(скидки); 
8. Страхування від блоку; 
9. Передача знизу при «доігровці». Час 
гри був однаковим для всіх  спортсменок, що 
брали участь в експерименті.  
Ефективність діяльності кожного гравця 








обох жіночих волейбольних команд за 
допомогою обчислювання спеціальних 
коефіцієнтів суми «позитивних очків», та 
«негативних очків» [11].  
В даному дослідженні спочатку був 
проведений констатуючий експеримент, в якому 
взяли участь гравці команди „ХОВУФКС”. На 
базі отриманих даних була визначена структура 
підготовленості волейболісток і розроблена 
методика комплексного розвитку фізичних 
якостей та психофізіологічних функцій гравців. 
Після чого розроблена методика була 
застосована в підготовці команди „ХОВУФКС”, 
що і склало суть формуючого експерименту, який 
тривав 6 місяців. Потім було проведено повторне 
тестування, визначення структури 
підготовленості гравців і порівняння показників 
ефективності гри у захисті гравців контрольної 




Для розробки нашої методики 
враховувались мета та результат, які потрібно 
досягти по закінченню дослідження. Визначення 
мети для розвитку психофізіологічних 
можливостей волейболісток різного ігрового 
амплуа  у захисті поділяється на певні етапи: 
визначення мети при прийомі подачі; визначення 
мети при грі. 
Наприклад, мета при прийомі подачі – 
організувати на психологічному рівні та успішно 
здійснити на фізичному тактичні комбінації з 
раніше обумовленою зміною місць, а при грі у 
захисті – вибрати місце для прийому нападаючих 
ударів в залежності  від дій блокуючих гравців, 
перешикуватись у зонах при подачах своєї 
команди, налагодити взаємодію всередині лінії та 
між лініями захисник – захисник, захисник – 
страхуючий, страхуючий – блокуючий і так далі. 
На основі отриманих даних і зроблених 
висновків була розроблена методика розвитку та 
вдосконалення психомоторних функцій 
волейболісток різного ігрового амплуа  та 
проведений педагогічний експеримент, в якому 
взяли участь дві жіночих волейбольних команди 
дитячої ліги України: команда “ХОВУФКС”, у 
складі якої 10 волейболісток (з 1 спортивним 
розрядом) - як експериментальна, команда 
“ДЮСШ-12” з 10 гравцями - як контрольна. При 
цьому розроблена методика застосовувалась до 
експериментальної команди, а контрольна за 
звичайною методикою.      
Засоби та методи розвитку 
психофізіологічних функцій волейболісток 
Статичні вправи: 
а) дихальні вправи: 
1) В.п. – о.с.  
1-2. відводячи плечі та голову назад, виконати 
глибоке дихання та втягти живіт. Напружити все 
тіло, починаючи із ступнів, та повільно вгору до 
м’язів обличчя та голови. Наприкінці глибокий 
вдих, затримати дихання. 
3-4. в.п. 
2) В.п. – стійка ноги нарізно 
1. Повільний вдих, руки, зжимаючи в кулаки, 
повільно зігнути перед собою в ліктях  
2. Повільно підіймаючи руки вгору, піднятися на 
носки,  
3. Опуститися на ступні 
4. В.п. 
3) В.п. – напівприсід, глибокий вдих  
1. Ліву назад, прямі руки в сторони  
2. В.п. 
3-4. Теж з правої ноги.  
4) В.п. – о.с. 
1-2. Нахил вперед, долонями торкнутися підлоги, 
головою торкатися колін, зробити повний видих   
3-4. В.п. 
5) В.п. – стоячи прямо, ступні разом 
1. Повільний вдих, присід, прямі руки вперед 
долонями донизу 
2. В.п. 
6) В.п. – стоячи прямо, п’ятки разом, носки 
нарізно 
1. Руки вгору, піднятися на носки, повільний вдих 
2. В.п. 
3. Повільний присід, розводячи коліна, повільний 
видих 
4. В.п.  
7) В.п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони 
долонями вгору 
1. Повільний видих, нахил вліво, торкнутись лівої 
ступні, права рука вертикально вгору 
2. В.п. 
3-4. В іншу сторону. 
8) В.п. – о.с. 
1. Повний вдих, руки вгору 
2. Повільний видих, нахил вперед, не згинаючи 
коліна, підтягти живіт 
3. Вдих, повний присід 
4. В.п.  
9) В.п. – теж. 
1. Повільний видих, нахил назад, не згинаючи 
руки до голови 
2. Повільний вдих, напівприсід 
3. Повільний видих, випрямитися 
4. В.п. 
б) Нормалізація стану м’язів та нервової системи 
1) В.п. - о.с. 
1. Зігнути ліву ногу до стегна, обхопити лівою 








2. Повільно підняти праву руку вгору 
3. Опустити праву руку вниз 
4. В.п. 
2) В.п. - о.с. 
1-2. Зігнути праву ногу назад, обхопити правою 
рукою за ступню 
3-4. Відтягуючи праву ногу назад, повільно 
підняти ліву руку вгору  
5-6. Повільний нахил вперед, погляд на пальці 
лівої руки 
7-8. В.п. 
9-16. Теж з лівої. 
3) В.п. – стійка ноги нарізно, руки вниз 
1. Повільний вдих, руки через сторони вгору до 
плечей 
2. Повільний видих, нахил вперед, торкнутися 
рукою лівої ноги, праву руку вгору, подивитися 
на праву 
3. Права рука вперед 
4. В.п. 
5-8. Теж іншою рукою. 
в) Оздоровча гімнастика: 
1) В.п. – ноги нарізно  
1. Нахил до лівої, долонями торкнутися підлоги 
2. В.п. 
3-4. Теж до правої. 
2) В.п. – теж саме 
1. Нахил до лівої, руки за спину, лобом 
торкнутися до коліна 
2. В.п. 
3-4. Теж до правої. 
3) В.п. стійка ноги нарізно 
1. Нахил вправо, зігнути ліву ногу 
2. Нахил вперед-униз, випрямити ліву 
3. Згинаючись, підняти ліву ногу вперед 
4. В.п. 
5-8. Теж в іншу сторону. 
4) В.п. – стоячи прямо, ноги та ступні разом 
1. Піднятись на носки, руки вгору долонями 
вперед 
2. Опуститись на п’яти, руки на пояс 
3. Повний присід, згинаючи ліву ногу на стегно 
правої 
4. В.п. 
5-8. Теж з іншої ноги. 
5) В.п. – о.с. 
1. Ліву пряму ногу підняти вперед-вгору, 
обхопити руками за пальці 
2. В.п. 
3-4. Теж з іншої ноги. 
6) В.п. – стійка на колінах, руки за головою 
1-2. Прогнутися назад, руками захватити ступні 
3-4. В.п. 
7) В.п. – теж саме. 
1-2. Лягти на спину, прогнутися, руки випрямити 
назад 
3-4. В.п. 
8) В.п. – сід, ноги нарізно 
1-2. Нахил до лівої, руками обхопити ступню 
3-4. В.п. 
5-8. Теж до іншої ноги. 
9) В.п. – теж саме 
1-2. Нахил вперед, руками обхопити ступні 
3-4. В.п. 
10) В.п. – лежачи на спині, руки в сторони 
1-2. Праву ногу не згинаючи до лівої руки, рукою 
обхопити ступню 
3-4. В.п. 
5-8. Теж лівою ногою. 
11) В.п. – лежачи на животі, руки в сторони 
долонями донизу 
1-2. Праву ногу до лівої руки, рукою обхопити 
ступню 
3-4. В.п. 
5-8. Теж лівою ногою. 
12) В.п. – лежачи на спині 
1-2. Ліву ногу, згинаючи в колінному суглобі, 
підтягти до себе, руками обхопити гомілку 
3-4. в.п. 
5-8. теж правою. 
13) В.п. - лежачи на животі, руки зігнуті в ліктях 
долонями донизу за головою 
1-2. випрямляючи руки, прогнутися в спині, 
стегна не відривати від підлоги 
3-4. В.п.  
14) В.п. – лежачи на животі, руки на поясі позаду 
1-2. Підняти голову, прогнутися в спині  
3-4. Відірвати стегна від підлоги 
5-6. Руки прямі вперед-вгору 
7-8. В.п. 
15) В.п. – лежачи на спині, руки уздовж тулуба, 
долонями вниз 
1-2. Підняти прямі ноги за голову, торкнутися 
з’єднаними носками ніг підлоги 
3-4. В.п. 
5-6. Підняти прямі ноги вгору та роз’єднуючи в 
сторони, носками торкнутися підлоги 
7-8. В.п.  
16) В.п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба 
1-4. Стиснувши кулаки, відірвати тулуб від 
підлоги, прогнутися в спині 
5-8. В.п. 
В парах 
1) В.п. – 1-й партнер лежачи на спині, руки за 
головою, праву ногу вгору; 
2-й – стійка ноги нарізно, зігнути колінні 
суглоби, руки обхоплюють підняту ногу 
партнера  
1. Випрямляючись 2-й партнер підіймає 1-го 
вгору за праву ногу, відриваючи поперек від 
підлоги, 1-й партнер робить видих 








2) В.п. – 1-й партнер лежачи на спині, руки за 
головою, праву ногу вгору; 
2-й – присівши, фіксує ліву ногу партнера правим 
коліном, ліва рука обхоплює підняту ногу 
партнера за колінний суглоб, а права обхоплює 
ступню  




План розподілу тренувальних занять, % 
Структури мікроциклів Одноразові тренування Двуразові тренування 
Умови проведення 6-1 5-1 3-1-2-1 6-1 5-1 3-1-2-1 
тренувальні збори 50 60 65 50 40 35 
звичайні тренувальні дні 100 100 80 --- --- 20 
 
Таблиця 2 














1-й               ---- Вдосконалення технічних 
прийомів (у підгрупах) 











дій у складі команди 
Індивідуальне 
вдосконалення СФП у 




=  5,15 
3 
3-й Вдосконалення техніко-
тактичних прийомів у 












4-й Активний  відпочинок    
5-й Вдосконалення техніко-















вдосконалення СФП у 
захисті  із застосуванням 
пересувань 
Вдосконалення техніко-










7-й Активний  відпочинок    
Відповідно до командних показників 
тестування була розроблена також шкала оцінок 
результатів тестування (табл. 3) та визначені 
модельні характеристики для гравців різного 
ігрового амплуа.  
Таблиця 3 












































































































































































5 x +2S 14,5 8,7 239 50 67 6,4 6,5 25 32 27 215 
4 x +S 15,12 9,1 231 45,5 60,25 5,8 6 22,5 29,5 25,25 203,7 
3 x  15,75 9,5 223 41 53,5 5,2 5,5 20 27 23,5 192,5 
2 x -S 16,38 9,9 215 36,5 46,75 4,6 5 17,5 24,5 21,75 181,2 










Зміна показників ефективності гри волейболісток контрольної і експериментальної груп в 




До експерименту Після експерименту 
% зміни F p t p 
Х   m Х   m 
Експериментальна група 1,24 1,37 0,43 2,40 2,77 0,87 94,01 3,91 0,06 -1,19 0,25 
Контрольна група 1,36 0,54 0,19 1,04 0,89 0,31 -23,88 5,11 0,04 0,88 0,39 
t 0,25 1,32 
- 
p 0,81 0,2 
 
  
Рис. 2. Відсоток зміни ефективності гри волейболісток контрольної (команда «ДЮСШ-12») і 
експериментальної (команда «ХОВУФКС») груп в результаті проведення експерименту 
 
 
Позитивні зміни в результаті 
застосування індивідуальних програм підготовки 
виявилися в поліпшенні ефективності гри 
експериментальної команди (табл. 4, рис. 2). Так, 
в контрольній команді «ДЮСШ-12» 
спостерігалося достовірне зниження 
ефективності гри по F- критерію, відсоток 
зниження склав -23,88%.  
В той же час в команді 
експериментальної групи спостерігалося майже 
достовірне поліпшення показників ефективності 
гри по F- критерію (р=0,06), а відсоток 
поліпшення показників ефективності гри склав 
94,01% (табл. 4, рис. 2). 
Таким чином, проведене дослідження 
показало високу ефективність застосування 
методики підготовки волейболісток з 
акцентованим розвитком психофізіологічних 
можливостей, що особливо виявилося в 
поліпшенні показників гри, і тому дана методика 
може бути рекомендована для широкого 
застосування у волейбольних командах. 
 
Дискусія 
З аналізу літературних даних [8; 19; 20; 
21] було виявлено, що проблема пошуку 
оптимальних шляхів підготовки спортсменів 
спирається на наявність індивідуальних 
відмінностей спортсменів щодо їх 
психофізіологічних функцій. Дана проблема має 
багату історію і виходить далеко за рамки 
окремої науки, в тому числі - і теорії та методики 
фізичного виховання і спорту. З цієї точки зору 
наша робота є розширенням і доповненням 
наявних знань про індивідуальну природу 
людини. 
Найбільш широко проблема 
індивідуалізації представлена в психології і 
психофізіології [16; 17]. У психології виділяють 
різні типи вищої нервової діяльності відповідно 
до властивостями нервової системи. 
Індивідуальні відмінності людей 
найбільш повно висвітлені в диференціальної 
психології [23; 24; 25]. При цьому багато авторів 
відзначають, що жодне з відомих властивостей 

















генотипу, оскільки на нього самого певною 
мірою впливає середовище. 
Прихильники факторних теорій 
особистості вказують на принципові відмінності 
фізіологічних основ темпераменту і 
індивідуально-психологічних особливостей. 
Деякі вчені недооцінюють роль генетичного 
фактора у формуванні індивідуальності (Р. 
Кеттела), інші ж, навпаки, надають великого 
значення генетичним основам особистісних рис 
(Г.Айзенк) часто на шкоду соціальним чинникам. 
З точки зору факторной теорії індивідуальних 
відмінностей, наша робота розширює дані 
уявлення [398,572], доповнюючи їх поняттям 
структури чинника не тільки індивідуально-
психологічних, але і фізіологічних, біохімічних, 
психофізіологічних та інших показників. З цієї 
точки зору проведене дослідження є 
розширенням факторних теорій 
індивідуальності. 
 Існує також психобіологічний підхід до 
дослідження властивостей темпераменту [11; 26; 
27; 28; 29], який розглядає темперамент, 
спираючись на поняття реактивності нервової 
системи (її збудливість і здатність до реагування) 
і саморегуляції реактивності, яка відноситься як 
до фізіологічного, так і до поведінкових аспектів 
реактивності. Наша робота є істотним 
розширенням даної теорії, оскільки дає 
можливість оцінювати індивідуальні відмінності 
спортсменів не тільки з точки зору властивостей 
нервової системи, але і з точки зору інших 
(фізіологічних, психофізіологічних, біохімічних) 
показників, що мають важливе значення для 
спортивної практики 
Таким чином, класичні концепції 
індивідуальності або зводять темперамент до 
різних особливостей нижчого рівня 
індивідуальності, або виводять темперамент з 
вищих рівнів індивідуальності - рівня 
особистості. На наш погляд, проведене нами 
дослідження дозволяє поєднувати ці два підходи, 
доповнювати їх фізіологічними параметрами 
індивідуальних відмінностей, розглядати їх у 
світлі конкретних проявів в виконуваної 
діяльності. 
Зазначені автори розглядають проблему 
індивідуальних відмінностей виключно з точки 
зору психологічних відмінностей і не стосуються 
проблеми індивідуалізації з точки зору аналізу 
людини як системи, що об'єднує комплекс різних 
показників. Тому з цієї точки зору наша робота 
представляє певну новизну. 
Слід зауважити, однак, що деякі автори 
[11; 25] намагаються дати інтегральну оцінку 
індивідуальності з урахуванням широкого 
спектра показників. До таких показників 
відносяться властивості нервової системи в 
поєднанні з переважанням одного з когнітивних 
типів і розвитком певних фізичних якостей і 
психофізіологічних здібностей. Однак в цьому 
випадку характеристика індивідуальних 
відмінностей дається по кожній групі показників 
окремо, без їх взаємної інтеграції. Саме таким 
чином відбувається оцінка індивідуальних 
відмінностей в спорті, коли створюються схеми 
індивідуальної структури підготовленості або 
змагальної діяльності по кожній групі показників 
окремо [11], причому така структура складається 
з окремих показників, а не чинників, кожен з яких 
включає комплекс взаємопов'язаних показників, 
як це запропоновано в нашому дослідженні. У 
зв'язку з цим ми пропонуємо алгоритм побудови 
індивідуальних моделей комплексної 
підготовленості, що дозволяють оцінювати 
індивідуальні відмінності за окремими 
показниками, а цілісно, об'єднуючи всі 
вимірювані показники в єдину систему. 
У спортивній фізіології і спортивної 
медицини індивідуальні відмінності 
класифікуються за особливостями реакції на 
навантаження з боку серцево-судинної і нервової 
систем. Наша концепція і що випливають з неї 
методи та алгоритми побудови індивідуальних 
програм дозволяють об'єднувати фізіологічні, 
психологічні та психофізіологічні показники в 
єдину інтегральну оцінку індивідуальних 
особливостей спортсмена. 
У спортивних іграх спортсмени, як 
правило, класифікуються за функціями, тобто з 
ігрових амплуа. Слід зазначити, що при наявності 
рекомендацій для підготовки гравців різних 
ігрових амплуа, практично не висвітлюються 
питання індивідуальних відмінностей, що 
стосуються інших індивідуальних характеристик 
(психологічних, фізіологічних, 
психофізіологічних) спортсменів-ігровиків. Тому 
запропоновані нами алгоритми визначення 
провідних факторів, що включають широкий 
комплекс аналізованих показників в структурі 
підготовленості спортсменів, видається новим 
підходом до проблеми індивідуалізації 
подготовкі. 
Розробка теоретико-методичних основ 
індивідуалізації тренувального процесу 
безпосередньо пов'язана з майбутнім спортивних 
ігор. Спортивні ігри відрізняється унікальною 
особливістю поєднувати в одній команді як 
високорослих центрових, так і маленьких 
швидких захисників. Звичайно, побудова 
навчально-тренувального процесу значно 








застосування індивідуального підходу щодо 
психофізіологічних функцій до кожного гравця 
команди, проте - це основна вимога сучасного 
спорту. Індивідуальний підхід необхідний не 
тільки гравцям різного амплуа, але і гравцям 
однакових ігрових функцій. Сучасні наукові 
методи дозволяють дати точну характеристику 
індивідуальних особливостей спортсменів і 
побудувати так звані «ідеальні» моделі 
спортсменів. Однак подібні методи 
застосовуються рідко, чому ефективність 
навчально-тренувального процесу значно 
знижується. У зв'язку з цим пропозиція 
ефективного методу визначення індивідуальних 
особливостей спортсменів згідно вивчення їх 
структури чинника підготовленості, аналізу 
закономірностей динаміки змагальної 
результативності, застосування універсальних 
методів індивідуалізації, є новим і 




1. Розроблено методику підготовки 
волейболісток 16-17 років з акцентованим 
розвитком психофізіологічних можливостей. 
Методика містить спеціальні дихальні вправи, 
вправи для нормалізації стану м’язів після 
навантажень швидкісно-силового напрямку, а 
також для нормалізації стану нервової системи. 
Крім того, методика містить вправи оздоровчого 
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